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ELS DIES PRESENTS
Els dies presents reprodueixen a un segle de distància els episodis que pro¬
duí a principis de la centúria passada la lluita per la Constitució.
La diferència entre uns i altres és accidental, perquè llavors personificava la
resistència la persona del rei i ara l'encarna l'Estat, que s'ha posat al seu lloc. Un
gran moviment d'opinió reclamava insistentment que fos promulgada la Consti¬
tució; Ferran VII tenia al seu costat totes les forces retardatàries que agombola¬
ven al seu entorn els interessos creats, la inèrcia, la manca de visió i la rutina;
amb el seu ajut resistia el clam d'un esperit més modern, que eia el constitucio¬
nal; en un moment determidat hagué de cedir i hi h&gué Constitució; més tard
foren vençuts altra vegada els constitucionaíistes i s'imposà de nou l'organització
absolutista.
En un article publicat fa pocs dies a la premsa de Madrid, el senyor Hurtado
va recordar un dels episodis d'aquesta lluita; aquell en el qual Ferran Vil, veient-
se impotent per a resistir l'avenç dels temps deia: Constitució, sí; però redactada
pel poble, no; la que vulgui jo. Aquest és exactament el moment actual de l'Esta¬
tut. L'Estat espanyol, no podent resistir ni la força de l'opinió catalana ni l'avenç
dels temps, diu també a la fi: Estatut, sí; però redactat per Catalunya, no; el que
vulgui jo.
Malgrat les promeses fetes i el tracte convingut, malgrat la sanció d'un ple¬
biscit, l'Estat espanyol que va rebre oficialment l'Estatut redactat per Catalunya,
no en fa cap cas, i en posa en el seu lloc un altre que el vol substituir i és l'únic
al qual s'avé a donar bel·ligerància; transigeix ^ue hi hagi Estatut, parò no amb
la voluntat de Catalunya; ofereix donar facultats, però no vol reconèixer que Ca¬
talunya les tingui per dret prop^'; està disposat a consentir que els catalans tin¬
guem una certa autonomia, però no que Catalunya tingui personalitat. La fase és
igual; Ferran VII també deia: Constitució, sí; però la que jo vulgui donar, no la
que vol el poble; que és igual que dir: Constitució, no; perquè la concessió ator¬
gada en aquests termes no té cap de les garanties que caracteritzen una Constitu¬
ció; no resolia el problema constitucional, com en efecte no el va resoldre lla¬
vors; no resol, per tant, la qüestió catalana ni la de l'Estatut, és un episodi del
camí ascensional que hi portr; un episodi ple d'interès perquè representa la im¬
minència del moment d'arribada al cimal.
La història mostra com va acabar la lluita constitucional. Després dels episo¬
dis de resistència, malgrat ells, i en bona part precipitat per ells, va arribar inde¬
fectiblement el moment de plenitud; el rei hagué de cedir. Així també, malgrat
les resistències, i precipitat per elles, vindrà l'Estatut, no el que ara transigeix a
concedir l'Estat, sinó el que correspon que hi hagi; Catalunya, a la fi, tindrà el
que pacíficament gaudeix fa any» Islàndia, el que obtingué Irlanda i àdhuc terri¬
toris d'inferior categoria pública com el ruiè, el de Memel i la resta dels similars
d'Europa. Tot el que li cal per a arribar hi és saber-se sostenir amb d'gnitat al
seu lloc, serenament i mantenint la seva voluntat de la manera com la manté
l'home que té consciència del seu dret.
F. Maspons i Anglaseü
— Subscrípció: Mataró, 2 ptes. mes. - Fora, 7'50 ptes. trim.
Perfil parlamentari
Desanimació
Malgrat Vinterès qae evidentment té i ha de tenir per a la futura or¬
ganització aquesta llei de reforma agrària / el desig del Govern i d^al¬
gunes minories de que sia amplament discutida, la Cambra segueix des¬
animada els dies destinats a examinar el projecte. La sessió d'ahir va
descabdellar se davant d'uns quants diputats i amb les tribunes buides.
El senyor Besteiro, malalt, era absent de la Presidència. El substituïa
el senyor Barnés. Els precs i les preguntes de costum foren el pròleg:
una queixa contra el bisbe de Salamanca i contra els jutges de la pro¬
vincia de Jaén, una altra protesta per certa pastoral del bisbe de Segò¬
via amb petició i tot de que li sia aplicada la Llei de Defensa de la Re¬
pública, un anunci d'interpel·lació pels successos de Valladolid. I després
d'aprovar uns dictàmens de Marina que figuraven a l·ord'·e del dia es
passa a discutir la reforma agrària.
Amb molt pocs diputats socialistes, radicals-socialistes i radicals en
els respectius escons, es reprengué l'examen del vot particular del senyor
Hidalgo. Un senyor de la Comissió va pronunciar un llarg discurs per
a refusar-lo Es passà una estona més discutint si estava o no inspirat
en l'obra dels soviets i a la fi, en vista de la votació adversa que tingué,
quedà rebutjat. A continuació en defensà un altre el senyor Fanjul. L'in-
. tervenció d'un diputat radical qui demanà l'estricia aplicació del Regla¬
ment per a activar la tasca, obligà a parlar al ministre d'Agricultura qui
ütgué que el Govern desitja que no quedi res per dir sobre aquest pro¬
jecte de Llei i es rentà les mans de la responsabilitat que hi pugui tenir
si la discussió no pren la volada que mereix. Finalment el senyor Ayuso
demana que la Llei s'apliqui segons les característiques de cada terme
municipal, i a les nou va aixecar-se la sessió.
S'assegura que en el Consell de ministres celebrat ahir s'acordà que
únicament el senyor Azafia intervingui en la discussió de l'Estatut de
Catalunya en nom del Govern i de tots els grups parlamentaris que hi
estan representats. No s'han pogut saber les intervencions que hi ha se¬
nyalades per dijous a causa de tenir la llista et senyor Besteiro. El cert
és, però, que hi ha molts diputats que no deixaran defer ho. El nombre




Amb aquest nom ha començat a pu-
biicar-se a Barcelona un setmanari en
el qual I'il'lustre jurisconsult senyor
Mispons i Anglasell comenta els debats
sobre l'Estatut de Catalunya.
Publiquem com a editorial un d'a¬
quests comentaris.
Ens plau regraciar la salutació que
adreça a la Premsa i trametre-li la nos¬
tra ben cordial.
La F. J. C.
La secció <Fides Intrèpida»
Circumstàncies de la vida han fet
que els components de «Fides Intrèpi¬
da» es donessin compte de les molès¬
ties que naturalment sobrevenen a la
classe humil del poble, per no poder
comunicar per escrit les seves necessi¬
tats a qui podia remeiar-les o corres¬
pondre a benefactors i amics, pel sol fet
de no saber escriure una carta i tenir
de valer se de tercera persona, cosa
Sempre voltada d'inconvenients que no
S'escamparan al més senzill observa¬
dor. ja no es parla dels camperols, eli
quals en èpoques com l'actual, en que
es veuen obligats a tenir tracte amb
persones de parla diferent de la nostra;
puix aquests es troben amb dificultats
per demés gairebé insuperables, com
no sigui sacrificant de vegades llurs
propis interessos.
Doncs bé: cFides Intrèpida» el fi de
la qual és ajudar en tot la classe hu¬
mil, obre els seus braços a tots els
obrers, siguin de la classe que vulgui,
creients o no, de la milícia o paisans,
i s'ofereic per a traduccions gratuïtes i
redaccions de cartes, en llengua nacio¬
nal 0 estrangera (francès i anglès), pro¬
metent el secret més absolut sobre els
assumptes que se l'hi confiïn.
Obrers no deixeu d'acudir a qui ab-
negadament s'ofereix per a ajudar-vos.'
Dirigir-vos al carrer de Francesc
Macià, núm. 10, tots els dies feiners a
les hores laborables o al Rnd. P. Ho¬
norat Aumallé, Escoles Pies (Santa An¬
na) a tot hora i tots els dies.
Freguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català sl volen veure'ls pu¬





Una proposició presentada en l'úUi-
ma sessió municipal ens feu recordar
que anàvem acostant-nos a les Festes
de les Santes, a la Festa Major de la ciu¬
tat i automàticament per la nostra pen¬
sa desfilà—com una cinta cinematogrà¬
fica—els festeigs de cada any, el pro¬
grama que tothom ja es sap de memò¬
ria, sense una novetat remarcable, sen¬
se un número de relleu o extraordinari,
més aviat amb retallades que minven
l'afluència d'un gros contingenl de fo¬
rasters.
Aviat ens sentirem estalonats pel ju¬
liol asolellat i ningú no ha llançat cap
iniciativa ni ningú ha suggerit la cele¬
bració de cap nou acte que per si sol
atregui totes les simpaties. Prous n'hi
ha—i de tots colors—que escaurien i
omplirien un bon lloc del programa: de
socials, benèfics, recreatius, literaris...
Però no és el nostre propòsit avant-
posar-nos a les iniciatives que puguin
explanar i dur a la pràctica els homes
que s'asseuen en els escons del nostre
Municipi, quan creguin oportú delibe¬
rar sobre el programa de Festa Major.
El que sí molt ens plauria és que, en¬
guany, l'Ajuntament donant se compte
de la popuiari at, de la simpatia i de
l'esperit tradicional i catalanesc que en¬
clou, tingués l'encert d'organiízar un
Certamen literari o jocs Florals, puix
que ja fa una colla d'anys que Mataró
no ha viscut cap d'aquestes belles fes¬
tes de la poesia. Fa bastantes anyades
que no hem pogut copsar tota la finor
i l'exquisidesa d'unes hores galantment
esmerçades en glosar la trilogia flora-
lesca: Fe, Patria i Amor. Hem de re¬
muntar-nos a deu anys enrera per te-
nir-ne una recordança.
Certament que no assistim a l'època
floreixent i esplendorosa d'aquests Cer¬
tàmens, sinó que més aviat vivim la se¬
va decadència. Potser'sigui degut a que
en aquest principi de segle se n'ha abu¬
sat un xic massa. Potser trobaríem al¬
gun justificatiu en la deserció de pres¬
tigiosos literats i poetes si analitzéssim
la tasca d'algun jurat no gaire escrupu¬
lós. Àdhuc, qui sap, si arribaríem a
comprovar que en algun lloc s'ha arri¬
bat a mixtificar-ne l'essència.
Però no per això hem de deixar que
aquestes Festes vagin esmorteint-se fins
que no en restin ni les cendres, ni hem
de contemplar passivament com van
esdevenint anacròniques de tan desar¬
ies en les golfes de l'indiferència. De
tant en tant convé remoure les cendres
fins que guspiregi la flama. Sempre és
convenient i edificant rendir homenatge
ai saber i a l'intel'ligència. Encara que
només fos per servir d'esperó a les no¬
ves promocions, per injectar-los l'entu-
slasme que ha de conduir-los a la prò¬
pia superació, seria lloable i convenient
estimular aquests Certàmens literaris on
s'exalça la fe del nostre poble, on vibra
l'entusiasme patriòtic, on s'engalana la
bellesa del viure en ritmades i escaients
estrofes.
Heu's ací un bon número de festa
major. Fa deu anys que no n hem vist
cap. No se'ns pot llançar cap retret,
doncs, si enguany demanem per feste¬
jar-lo: Nosaltres creiem que seria una
festa que plauria a la majoria de mata-
ronins, que àdhuc pot comptar l'apoi
i la col'laboració de totes les entitats
culturals, d'estudi i d'esbarjo. A més a
més, tots sabem que aquestes festes no
porten un bagatge massa feixuc i cos¬
tós. Una bona organització que comp¬
tés amb les col'laboracions insinuedes
reeixiria fàcilment i sense despeses fa¬
buloses. Unes quantes engrunes de bo¬
na voluntat convenientment i tiaçuda-
ment acoblades farien viable la celebra¬
ció d'aquest Certamen. Encara que el
temps no sobra—més aviat és just—en
dos mesos llargs, com encara falta, hi
ha temps suficient d'organitzar-ho.
Nosaltres ja hem apuntat la sugge¬





per la sessió de demà
Acta; Faclure^^ jornals; instàncies;
Permisos; Reclamació drets ocupació
platja; Placa commemorativa proclama¬
ció República; Petició plaça recaptador;
Id. id. xòfer; Prendes uniformes; Llo¬
guer Vives; Dictamen proposta Barbas-




Els partits de la Fira
COPA «MGLTFGRT'S «S. A.»
F. C. Etoile - Carouge, de
Suïssa, 2 - lluro E. C., 1
Aquest segon partit, disputat el di¬
lluns, fou presenciat per tanta concor-
rència com el dia abans, essent molt lò¬
gic que fos així i que no cal explicar.
Gairebé hauríem de repetir part del
que es va dir ahir en quant a modalital
de joc i distincions individuals. Però
bo és senyalar que la lluita d'aquest se¬
gon partit, a més de viva de debò, tin¬
gué la virtut d'ésser lleugerament su¬
perior al del primer, sobretot per part
de l'equip suís que ens va plaure foiça
i ens donà tota la sensació de que amb
uns quants partits més per Catalunya
seria un equip ben digne de tutejar-se
amb els de 1." categoria. La seva tasca
fou molt millorada de la del primer dit,
i exceptuant l'extrem dret, sens dubte
no habituat a ocupar aquest lloc, tots
els altres jugaren esplèndidament, su¬
perant el mig centre i la tripleta de la
davantera.
La davantera de l'Iluro Còntinuà «coi¬
xa» (separem-ne a Garcia, lluitador in¬
cansable, i un xic a Redó, que en pla
de reforç i de «fenòmen» no ens entu¬
siasmà pas) i degut a n'squesta causa
no es pogué apreciar la veritable força
de l'equip local i per tant bon fu,bol^
2
DIARI DE MATARÓ
Ei Dr. Lluís Puig i Roig
Profsssor A. de la Clínica de Malalties de la Dona det'Hos-
pltal Clínic de Barcelona
Metge del l.er Consultori de la Lluita contra la Mortalitat
Infantil
Té el gust d'oferir el seu Con¬
sultori de
Malalties de la Dona
i de la Infància
SANT AGUSTÍ, 31 - MATARÓ
OUous de 5 a 7
Liíhines
'•FC» A COMSATRt durant lA CAuOR LASET' lCSaKECCIONSOEL PaIDOR I 9U DE LUS
Soler, Llopis, els defenses i Oarcia fo¬
ren els qui més excel'Iiren, com també
Redó i Florenza.
L'Etoile Carouge es presentà així:
Qregori, Werlni, Knap, Messorli, Kun-
zi, Jenni, Qluter, Buchoux, Courtois,
Borcier i Losio.
L'equip de l'Iluro només varià a Ca¬
nal per Amill i després del descans
Mas substituí a Torrent.
* *
Primerament varen marcar els del
Carouge, per mitjà de l'avant centre.
Després Redó empatà per l'Iluro i no
gaire més tard podia desempatar, al¬
menys en tenia ocasió, en un penal que
Soler tira expressament a fora. Mo¬
ments després el Carouge aconseguí el
segon gol, que havia d'ésser el darrer i
el de la victòria; també l'entrà el davan¬
ter centre. Reprès el joc liluro pressio-
nà bastant i executà una inñnitat de
còrners que sempre salvaren els es¬
trangers, perquè el joc alt és el seu fort
i ningú hi podia. Ja a les acaballes
s'adjudicà un altre penal a l'Iluro per
«gems» del mig centre i Oarcia disparà
ras i fortíssim... però per millimetres
no es coliocà la pilota a la xarxa. I amb
dos gols a un s'arribà al final, essent
seguidament entregada la valuosa Co¬
pa «Moltfort's S. A.» al capità de l'Etoi¬
le entre mig d'hurres i aplaudiments.
En feu lliurament el senyor Cantó en
representació de l'esmentada raó so¬
cial.
• •
Abans de deixar aquestes ratlles per
acabades donarem la nostra opinió al
«conflicte» del penal tan discutit per
tothom. L'àrbitre, senyor Arribas, se¬
nyalà penal contra el Carouge per ha¬
ver-se comès dintre l'àrea un «faut»
molt important a Torrent. Una part de
públic, no sabem perquè ha de coac¬
cionar, cridava que es llancés a fora,
potser perquè entenia que el càstig era
massa rigorós i que podia ésser substi¬
tuït per «free-klk». Sia com sia el capità
Soler no el volgué tirar a porta supo¬
sem per les veus que havia sentit, i es
pensà quedar bé, tot i potser confiar
guanyar, sense tenir en compte que es¬
taven empatats i que era un camí molt
alliçonador per apaivagar les entrades
violentes dels estrangers. Fou deplora¬
ble pel mateix àrbitre i també pel pú¬
blic que no coaccionà, car tirar la pilo¬
ta fora joc solament es fa quan el càs¬
tig es considera injust i quan hi han al¬
guns gols d'aventatge. Ens semblà com¬
prendre que l'àrbitre, des d'aquell mo¬
ment, desobeït per l'Iluro, va fer els ulls
grossos en algunes ocasions i fins en
un penal contra l'Etoile, comès a la se¬
gona part. Tant si fou així com no.




U. E. Matiironina (selecció), 3
Tordera (primer equip), 1
A la primera part el domini corres¬
pongué lleugerament a la Mataronina,
aconseguint dos gols entrats per Pérez
I Masisern. L'equip visitant, donà sen¬
sació de gran conjunt, sobressortint per
pn i|ual tots plegats. A la segona part
semblà que els locals es posaren més a
to i empraren un joc vistós, però degut
al bon encert de la línia mitja del Tor¬
dera només aconseguiren un gol en
una escapada de Boix que centrà molt
oportú Qoñi, essent el tercer gol pels
seus.
Aquest partit fou jugat el diumenge
a la tarda, començant a dos quarts de
cinc.
L'equip guanyador o aia el de l'U. E.
Mataronina estava compost per Badia,
Carbonell, Pla, Roig II, Jané, Vilama-
nyà, Pérez, Roig I, Qoñi, Masisern i
Boix.—F. R.
—Adopti en el seu galliner el PINSO
LOPEZ; amb un cèntim diari per cap,
assolirà una posta màxima. Dipòsit:
Marti Fité, Riera, 39 i Pujol, 1.
Basquetbol
Camp de Tlluro
Penya Coratge, 28 - lluro, 17
El primer dia de la fíra fou jugat
aquest partit. Contra el que podia espe¬
rar-se, els campions de la 2." divisió
obtingueren la victòria, merescuda per
la seva millor efectivitat en tirar a bàs¬
quet. La primera part fou moguda i
bastant bonica, però la segona resultà
francament dolenta.
A l'Iluro, incomplert, fallà la davan¬
tera i això feu que l'equip no actués
gens bé. A la segona part, els defenses
germans Canal passaren de davanters,
que ja és dir.
Arbitrà Picola i els equips foren:
Penya Coratge: Portes (2), Cortina,
Verdet (4), Sureda (8) i Rossell (16).
lluro: O. Canal (2), j. Canal (3), Cor¬
dón (4) i Duc (4). A la segona part jugà
Bonet en lloc de Duc.
La Penya Coratge s'adjudicà la mag¬
nífica Copa «Licors Ferroviaria».
C.
Ciclisme
EI festival de diumenge passat
Diumenge passat al matí va tenir lloc
en el Parc Municipal l'anunciat festival
que organitzà l'Esport Ciclista Mataro-
ní. Fou presenciat per nombrosa con-
corrència. La Banda Municipal amenit¬
zà l'acte.
L'organització fou molt deficient.
Heu's ací els principals guanyadors
de les curses i els noms dels donatius:
Cursa de cintes.—l.er: Joan Dolcet,
donatiu de «La Ciudad de Londres»;
2.on: Emili Vilalta, ídem. d'un Soci de
l'Oratam; 3,er: Ramon Torrent, ídem.
del «Tiro Nacional»; 4.rl: Ricard Fors,
ídem. de la Sucursal Bar Canaletes; 5.è:
Agustí Qraupera, ídem. de la Casa Ter-
rot.
Cursa de lentitud—l.er: Antoni Fors,
donatiu de la Casa «Terrot»; 2.on: Sal¬
vador Camps, ídem. del «Tiro Nacio¬
nal»; 3.et: J. Oarcia, ídem. de la Casa
«Terrot».
Cursa de velocitat. — l.er: Ramon
Torrent, donatiu del «Tiro Nacional» I
Sucursal Bar Canaletes; 2.on: Josep Co*
mas, ídem, del «Tiro Nacional»; 3.er:
Jaume Miquel, ídem. del senyor Vicens
Esteve; 4.rt; V. Vilaseca, ídem. de Anto¬
ni Martí, soci de l'E. C M,; 5.è: Ama¬
deu Tristany, ídem. de la Casa «Ter
roí».
Les primes foren guanyades per so¬
cis de l'E. C. M.:
l.er: Josep Comas; 2.on: Ramon Tor¬
rent. Ambdues primes són donatiu del
senyor Pere Balasch.
Tir
Les proves locals de Pasqua
Un franc èxit obtingué la Represen¬
tació local del «Tiro Nacional» els dies
de Pasqua amb motiu dels concursos
celebrats, havent-se observat una excel¬
lent organització, gran entusiasme i in¬
terès per part de lots els què hi pren¬
gueren part, passant de 50.
Presenciaren les proves gran nombre
de socis i famílies respectives, tota la
Junta amb el seu President senyor Jo¬
sep Jubany, havent-hi assistit el Coro¬
nel del S.è Regiment d'Artilleria i Co¬
mandant Militar de la Plaça.
En la tira sobre blanc en silueta ob¬
tingueren premi els senyors Qenís Oar¬
cia, Josep Manrique, Josep Miquel,
Lluís Masuet i Lluís Costel Salid
En la tirada de concurs obtingueren
premis: l.er: Guadalupe de la Fuente
(copa); 2.on: Antoni Estival (copa); 3.er:
Lluís Masuet (objecte).
En la tirada exclusiva per a socis as¬
solí la medalla d'or, amb la puntuació
de 136 en 15 dispars, el senyor Guada¬
lupe de la Fuente; medalla de plata, en
121 punts, el senyor Jaume Subirá; me¬
dalla de bronze, en 119, el Sr. Francesc
Alvarez i medalla de coure, en 107, el
senyor Rafael Tura. En general la pun¬
tuació de tots els que hi prengueren
part fou bona.
La copa de consolació fou guanyada
pel senyor Josep Maria Manrique.
—Per a molt aviat la mateixa entitat
organilza altres proves en les quals es
disputarà una valuosa copa donada pel
President senyor Josep Jubany. També
prepara festivals per a la pròxima Fes¬
ta Major. El repartiment dels premis de
aquestes proves ressenyades així com
els de les que es celebraran pròxima
ment tindrà lloc a darrers de juliol i
amb una festa en la qual es convidaran
les Autoritats.
Platejat, Bronzejat I Nlquelat




varro i Costabella. Canvis de darrera
hora de Cifè, etc,—21'16: Coiitínuació
del concert.—21'45: Informació teatral.
22 00: Hora exacta; Continuació del
concert.—22'30: Retransmissió de balls
moderns per l'orquestrina de Casa Lli¬
bre.—23'00: Programa per a ^emà. Fi
de la emissió.
Unión Radio Barcelona EAjl.
349 ts. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7'30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8 00: Sessió de cultura física.—8i 5 a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Transmissió telefotogràfica diària de la
carta del temps. — 13 00: Sobretaula.
Música lleugera i discos.—13'30: Con¬
cert pel Sextet. —14'C0: Informació tea¬
tral i cartellera. Audició de discos. Sec¬
ció cinematogràfica i cartellera.—14'20:
Continuació del concert.—14 50: Borsa
del Treball de E A J 1. — 15'00: Sessió
radiobenèfica. — 16 00: Fi de l'emissió.
—19'0r: Concert pel tercet de Radio
Barcelona.—19'30: Cotitzacions de mo¬
nedes. «Teorías de la naturaleza de la
luz», conferència pel doctor Josep Bal¬
là. Programa del Radioient. Notícies de
Premsa.—21'00: Campanades horàries
de la Catedral. Comunicat del Servei
meteorològic. Cotitzacions de merca¬
deries, valors i cotons.—21'05: Orques¬
tra de Radio Barcelona.—22'00:Radio-
teatre de EAjl. Selecció de la [farsa
còmica en tres actes de Carles Arniches
«Para tí es el mundo».—24 00: Fi de la
emisssió.
—Donant a la seva aviram PINSO
LOPEZ, que és un vertader aliment
orgànic, les gallines no es menjaran els
ous ni picaran les parets del galliner.
Dipòsit; Martí Fité, Riera, 39 i Pu¬
jol, 1.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
I2'00: Obertura. Senyals horàries
Primera informació de valors. Canvis
de tanca del Borsí del matí.
Diari femení, de les I2'G5 a les 12'30:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits. Informació d'espectacles bar¬
celonins.—14'00: Hora exacta. Segona
informació de valors i canvis de tanca
de la sessió del matí. Beneficència de
Radio Associació. Llista de donatius
per a les diferents institucions benèfi¬
ques—14'25: Música.—14'30: Fi de la
emissió.—17'00: Emissió tard#. Obertu¬
ra. Senyals horàries. Primera informa¬
ció de valors i moneda. Tancament de
la sessió de Borsa. — I7'05: Música
en discos. — 18 00: Hora exacta. Els
dijous infantils de Radio-Associació.
19'00: Fi de l'emissió -20 00: Emissió
de nit. Obertura. Senyals horàries.—
Segona informació de valors i moneda.
Canvis de tanca de la Borsa oficial de
Barcelona i darrers canvis de la de Ma¬
drid.—20'10: Concert per l'Orquestra
de Radio - Associació. — 2Q'45: Músi¬
cs en discoL — 21'00: Reportatge mi-
crofònic a càrrec del periodista J Na-
TEATRES ICINEMes
Cinema Gayarre
Avui, dimecres, projecció de la re.
vista Paramount, explicada en espanyol-
la magnífica producció «El ídolo de
Broadway», pel conegut cantant Al joj.
son; la superproducció «El secre o del
abogado», per Fay Wray, Clive Brook
i Charles Rogers, i la còmica en dues
parts «Matones de ocasión».
Notes de Societat
A l'església parroquial dels Angels,
de Barcelona, aquest matí s'ha celebrat
l'enllaç matrimonial de la senyoreta
Maria Moles, filla del governador civil
de la «provincia», amb el jove Jaume
Cercós. A l'acte hi han assistit, ultra els
familiars dels contraents, les autoritats.
El dinar de noces ha tingut lloc a
l'Hotel Riíz.
Els novells esposos han sortit en
viatge de nuvis per a l'Estranger.
Avui al matí • la Basílica par oquiíl
de Santa Maria d'aquesta ciutat, s'han
celebrat misses en sufragi de l'ànima
del senyor Martí Fargas i Vila (q.a.C.s.)
en commemoració del primer aniver¬
sari de la seva mort.
T1 Cl E S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anai)
Observacions deLdia 18 de maig 1032
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura Ilegidat 767*7-7669
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Pere Celestí,
papa, i lu. advocat.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a la Basílica de Santa
Maria en sufragi de Na Teresa Ortiz
(a, C. s.).
Bastiíca parroquial de Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a les 6, mes
de maig, a dos quarts de 7, novena a
Sant Pancraç; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada; vespre, a un
quart de 8, rosari, i septenari a l'Esperit
Sant; a tres quarts de 8, mes de Maria
cantat.
Demà, a dos quarts de 8 del matf.
Corona Josefina; vespre, a les 7, rosari
i exercici de 1 Hora Santa amb exposi¬
ció.
Parròquia de Sant Joan i Sani Josep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9, du¬
rant la primera missa, exercici del mes
de maig; vespre, a un quart de 8, Octa-
vari a l'Esperit Sant, novena a San Pan¬
craç i exercici solemne del mes i cant de
comiat a la Verge.
Demà, durant la missa de 7, exercici
del dia 19 dedicat a Sant Josep; a dos
quarts de 9, l'Arxiconfraria del Perpetu
Socors tindrà la missa de Comunió re¬
glamentària.
Església de Santa Anna. — Demà, a
les 7, missa i exercicis propis del dia
en honor del Patriarca Sant Josep; tar¬
da, a un quart de 8, rosari i exercicis
solemnes del mes de Maria.
Nou Rector General Salessià
El Capítol General de la Congrega¬
ció Salessiana, celebrat a Turi i com¬
post de tots els provincials i un delegat
de cada provincià del mon salessià (uns
120 electors), ha elegit com successor
de Dom Rinaldini, quart successor de
Dom Bosco, al Rndm. Dom Pere Ri-
caldone.
Excursió catequística
El passat dilluns, segon dia de Pas¬
qua, els alumnes del Catecisme parro¬
quial de Santa Maria foren obsequiáis






























Velocitat segontf 3 7- 4 2
Anemòmetre: 264
( Reeorreguti 129 5
Classe: St — Ci




Eitat del eeb CS - S
latat de la mar: I — 3
L'observadon X.
El Montepius «La Alianza Mataro-
nense» convoca als seus consocis a la
reunió general extraordinària que tin¬
drà lloc el proper divendres, dia 20, a
les vuit de primera convocatòria i a les
nou de segona, en el cinema «Gayarre»,
per a tractar del següent ordre del dia:
Concretar l'assumpte que quedà pen¬
dent en l'assemblea anterior.
'Us falta algun article propi per
Primera Comunió? Visiteu la Cartuja
de Sevilla.
Aprovats ja per la superioritat els
Estatuts de la nova Cooperativa Sani¬
tària «Humanitat», integrada per la ma¬
joria de Germandats i Cooperatives
d'aquesta ciutat, pot dir-se que és un
fet l'obertura d'una Farmàcia i Labora¬
tori per a llurs associats en el mate'*
local on funcionava l'antiga Farmàcia
Popular.
Dilluns la Junta de la Cooperativa íéu
una visita de compliïnent al sub-dele-
gat de Farmàcia senyor Spa, per a co"
municar-li l'aprovació d'aquells Esta"
tuts i posar-se a les seves ordres. U




Durant aquests dies de la Fira ha
estai íDoií visitat l'esíand que l'agència
Chsvroiet de la nostra ciutat ié instal¬
lât a la Plaça de la Llibertat. En l'expo¬
sició hi figuren els models més nous
de la marca Chevrolet tan el tipus de
camió, com el de turisme, essent la no¬
vetat la presentació del canvi sincro¬
nitzat amb roda lliure, cosa que esmor¬
teeix el soroll del motor i permet molta
suavitat en l'arrancada.
La Junta de Ciències Naturals de
Barcelona, recorda a tots els professors
que desitgin visitar amb llurs alumnes
els Museus, el Jardí Zoològic i l'Aquari,
que deuen sol'iicitar amb tres dies de
anticipació el corresponent permís,
mitjançant carta dirigida al president
de la Junta de Ciències Naturals (Mu¬
seu de Catalunya, Barcelona).
-Pèrdua. — Diumenge passat, pas¬
sejant per la Fir», es va perdre un bra¬
çalet d'or.
Es gratificarà la devolució al carrer
de Cuba, 60.
La matrícula per als exàmens d'in¬
grés en els estudis preparatoris de la
carrera de Tècnic Industrial en les es¬
pecialitats Mecànica, Elèctrica i Quími¬
ca, així com per als exàmens d'ingrés
en els estudis especials d'Indústries
Tèxtils i Tintorers, estarà obe¡ta durant
la segona quinzena del corrent mes de
maig, de deu a dolze dels dies feiners.
La preparació per a la carrera de tèc¬
nic consta de dos cursos, els quals
deuen seguir totalment els alumnes no
batxillers. Els batxillers poden ingres¬
sar sense examen al primer curs, o di¬
rectament al segon, previ un examen
en el qual demostrin conèixer les ma¬
tèries objecte del primer. Els exàmens
d'ingrés per als alumnes que hagin de
sofrir-los tindran lloc a mig juny. Per
més detalls, dirigir-se a la Secretaria de
l'Escola Industrial de Barcelona.
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials de «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 ptes.
Al matí d'avui el Jutjat d'Instrucció
de Mataró s'ha constituït en el domicili
d'Angela Martori Bosch, de 51 anys,
soltera, natural de Tordera (Barcelona),
carrer de Sant Bonaventura, n.° 43, per
haver-se denunciat feia més de tres
dies no havia estat vista.
Com que ningú contestava als insis¬
tents cops donats a la porta hi ha hagut
necessitat de despanyar-la, trobant a la
Angela morta en avançat estat de des¬
composició en el llit de la seva habita¬
ció situada en el pis alt.
El Jutge ha ordenat l'aixecament del
cadàver i el seu trasllat al dipòsit del
Cementiri per a practicar-ll l'autòpsia.
Sembla que la mort és deguda a cau¬
sa natural.
La Comissió organitzadora del 1 Con¬
grés Nacional de Turisme, davant els
requeriments de diverses Corporacions
i per a millor lealilzir el seu propòsit
de que el Congrés resulti una eficaç
obra de col'laboració al Poder públic
en l'interessant labor que realitza mit¬
jançant el seus organismes oficials en
foment del Turisme a Espanya, acordà
ajornar la seva celebració fins el dia 29
del mes yi curs ^
El Congrés ha despertat un gran in-
Noticies de derrere tiore





A proposta de l'inspeclor provincial
de Sanitat, el Governador, després dé
imposar la corresponent multa, ha or¬
denat la clausura d'una clínica que fun¬
cionava clandestinament al carrer d'Es-
cudellers, n.® 57.
Precaucions al Port
Aquest matí, al Port, l'autoritat ha
pres les mateixes precaucions que ahir. )
En l'acte de contractació de personal
no ha passat res de particular, malgrat
els rumors de que la C. N. T. prendria
determinada actitud.
Detenció d'un determinat element
del Sindicat Lliure
Els agents de la brigada social han
detingut a un determinat element dels
Sindicats Lliures.
El detingut tingué molta intervenció




A l'Audiència s'ha celebrat la vista
de la causa contra Pere Navarro, pro¬
cessat per haver atracat a un xòfef.
Navarro llogà un auto i en ésser a
Sant Oervasi, pistola en mà, robà al
conductor de l'auto la quantitat de 35
pessetes.
El fiscal ha demanat pel processat la
terès havent ofert la seva concorrència
gran nombre d'AjUütaments, entre els
que es compta, Barcelona, Cartagena,
Sevilla, Segòvia, Saragossa, València,
Màlaga i altres; diverses Cambres de
Comeeç, i de l'Indústria i Sindicats de
Iniciatives i Foment de Turisme.
La Comissió per a facilitar la labor
ha traslladat les seves oficines al carrer
de Prim, 5, Madrid, domicili de l'Unió
de Municipis espanyols.
pena de 3 anys, 8 mesos i 1 dia de
presó.
El Navarro és autor de molts altres
atracaments per la comissió dels quals
se li segueixen les corresponents cau¬
ses.
«Heraldo de Mar», denunciat
El fiscal ha denunciat al setmanari
«Heraldo de Mar», orgue dels mariners
comunistes.
ta mala lluna d'un captaire
Al cafè Or del Rin s'hi ha presentat
el captaire Vicents Nicolás exigint que
li donessin menjar. En veure's desairat
en la seva petició ha donat un fort cop
de puny a una lluna mirall de l'establi¬
ment, deixant-la a trossos.
Segons manifestacions de l'amo de
l'establiment el mirall estava valorat en







del ram de transports
L'extensió de l'atur
Avui ha començat l'atur en el ram
dels transports. Se sap que el movi¬
ment és secundat per tota Espanya, lle¬
vat de Catalunya, províncies basques i
part de Galícia.
Acord de plegar l'indústria
En l'assemblea d'ahir després de
moltes discussions s'acordà mantenir
l'actitud de plegar l'indústria, donant-
se de baixa de la contribució si cal.
La circulació
A Madrid no circulen taxis, però els
serveis de transports d'articles alimen-
ticis està assegurat.
El ministre de la Guerra ha posat a
disposició de l'alcalde 20 camions pel
transport de queviures.
La discussió de l'Estatut
La situació política ai Japó
lo ci i ^ * i ^ Intcrès pcr a Ics scssíoosTOKIO, 18. - El grup p.rl.mentar. | di,,„dres





La cobranza voluntaria de las cuotas
del segundo trimestre de 1932, conti- ^
nua efectuándose en este Distrito Mu¬
nicipal en el local de esta Recaudación I
sito en la calle San Juan, n.° 6, en las
horas de costumbre y días laborables
hasta el último del mes actual.
Y con arreglo a lo prevenido en los
artículos 65 y 67 del Estatuto de Recau¬
dación de 18 de Diciembre de 1928, se
previene a los señores contribuyentes
que los días del uno al diez de Junio
próximo podrán retirar sus recibos en
esta Oficina de Recaudación sin recar¬
go alguno, y que pasada dicha fecha,
incurrirán en apremio con el recargo
del 20 por ciento por único grado, sin
más notificación ni requerimiento: pu-
diendo no obstante, hacerlos efectivos
en la citada Oficina, en los días del
Veintiuno al treinta del citado mes, con
solo el 10 por ciento de recargos.
En el actual trimestre se cobran los
recibos anuales y los correspondientes
al 2° semestre por Rústica y Urbana
Así mismo se cobran los recibos cor
respondien es a la Cámara de la Pro
piedad Urbana.
Mataió, 17 di M.yo de 1^32.-El
Recaudador, Antonio Martí,
del
aprovat per unanimitat la designació de
Suzuki per a la presidència del partit.
Era ministre de l'lnterior en el gabinet
que presidia Inukai.
El partit conservador celebrarà una
gran reunió demà passat en la qual el
senyor Suzukai prendrà oficialment
possessió de les seves funcions directo¬
res.
El princep Saionji, cap dels prínceps
supervivents dels Genro, arribarà pro¬
bablement demà a Tokio per tal d'en¬
trevistar-se amb l'emperador respecte
la formació del nou govern com és de
tradició.
Es creu ara com a molt possible que
l'Exèrcit dongui la seva conformitat al
gabinet conservador presidit per Suzu¬
ki si com és de suposar, accepta el pro¬
grama de caràcter econòmic que pre¬
senta l'Exèrcit i el qual es refereix prin¬
cipalment a la reforma del sistema de
impostos amb vistes a alleugerir els
pagesos i concedir una moratòria pels
deutes contrets per aquells, degut a l'ac- 1
tual depressió econòmica. |
Probablement d'arribar-se a un acord
el nou ministre de la guerra, serà el ti¬
nent general Mazaki, sots-cap a l'Estat
Major de l'Exèrcit.
MacDonald ja ha abandonat
la clínica
LONDRES, 18. — El senyor MacDo¬
nald ha pogut ja abandonar la clínica i
marxarà avui a la seva residència d'Es¬
còcia. Es possible que assisteixi a la re¬
unió setmanal dels ministres.
La nova Encíclica del Sant Pare
CIUTAT DEL VATICÀ, 18.-La no¬
va Encíclica que es donarà a conèixer
al món catòlic es refereix particular¬
ment als sentiments egoistes entre els
individus i entre les nacions, dels ele¬
ments nefastos com el comunisme que
constitueixen les bases del malestar
contemporani. Es en virtut d'aquesls
elements morals que el Sant Pare fa
una crida a l'eficàcia de les pregàries.
La lluita entre musulmans i Indús
BOMBAY, 18.--^La nit passada havia
transcorregut amb calma completa, es
creu que per les riguroses mides adop¬
tades per les autoritats. La tropa que
circulava pels barris musulmà i hindú
tenia ordre de disparar sense previ avís
contra tot grup. El balanç de les vícti
mes en els fets d'aquests quatre dies ha
estat de 88 morts i 850 ferits.
De matinada, no obstant, s'han re*
produïc les escenes de desordre i a pri^
mera hora ja havien estat recollits qua
tre morts i 6Q ferits.
Hi ha gran interès per la sessió de
de demà i divendres referent a l'Estatut.
Lentitud en el debat
EI senyor Companys es lamentava de
la lentitud amb què va el debat i consi¬
dera que a aquest pas no acàbarà pas
el mes de juny. Gràcies que estigui llest
a mig juliol.
Intervenció del senyor Xirau-Palau
En nom dels diputats que formaven
part de la Comissió parlamentària par¬
larà el senyor Xirau-Palau.
Intervenció del senyor Lerroux
i del Cap del Govern
Es probable que demà també hi in¬
tervingui el senyor Lerroux, a menys
que el discurs de Jimenez Asúa o algun
altre fós massa extens que l'obligués a
ajornar el seu parlament per a l'ende¬
mà divendres.
En tot cas tots els parlamentaris co¬
incideixen que aquestes dues jornades
parlamentàries seran de gran interès
esperant se que després de Lerroux
també parli Manuel Azaña per a fixar
la posició del govern.
En Lerroux serà la primera vegada
que farà ús de la paraula en el Con¬
grés d'ençà que les Corts funcionen.
S,Í5 tarda
Altres noticies
Presentació de cartes credencials
Amb el cerimonial de costum ha tin¬
gut lloc l'acte de presentar les seves
cartes credencials al President de la Re¬
pública, el nou ministre de Siam.
Audiència militar
El President de la República ha re¬
but una nodrida audiència militar.
Ha estat imposada una multa
al Dr. Albiñana
El ministre de Governació ha mani¬
festat que havia imposat una multa de
1.00Û pessetes al Dr. Albiñana per la
publicació dels estatuts del Partit Na¬
cionalista, en la portada dels quals hi
campegen els colors de l'antiga bande¬
ra nacional.
La vaga de transports
A les vuit del malí han començat a
parar els taxis i vehicles de transports.
A mig malí han tornat a sortir els taxií
fins a 250, essent llogats pel públic. No
S'han registrat altres incidents que al¬
lanes punxades de neumàtics.
Per txercir coaccions ha estat detin¬
gut un individu, el qual s'ha comprovat
que feia poc temps havia sol·licitat in¬
gressar com a xòfer al Cos de Segure-
tat.




El ministre de Governació ha dit que
hi havia tranquil·litat a tot arreu.
El senyor Casares Quiroga ha con¬
firmat que a Sevilla s'havien practicat
nombroses detencions d'individus afi¬
liats a la C. N. T. Els detinguts han de¬
clarat i donat compte de la missió que
els hi havia estat encarregada a cada un
d'ells per a prendre part en el movi¬
ment de desordres públics que s'orga-
nifzava.
El ministre de Governació s'ha refe¬
rit a l'estat del senyor Urgoti i ha dit
que continuava en estat greu de resul¬
tes de les ferides rebudes, sembla amb
intent de suicídar-se. El diari «Luz» diu
qne el senyor Urgoti caigué a l'escala
del seu domicili produint-se ferides
greus.
El senyor Companys visita al Cap
del Govern
El president del Consell ha rebut al
ministeri de la Guerra la visita del cap
de la minoria catalana al Parlament, se¬
nyor Companys.
Després en altres visites, el senyor
Azaña ha rebut la del rector de l'Uni¬
versitat de Valladolid.
Homenatge al novel·lista Wells
A les dues de la tarda, el senyor Aza-
ña ha abandonat el seu despatx oficial,
dirigint-se a un Restaurant per a pren¬
dre part en el dinar que els intel·lec¬
tuals han ofert al famós novel·lista
E. Jorge Weill.
Secció financiera
Cotitzaeloni de Barcelona del dia d'ahir
facilitades pel corredor de Comerç de




Belgneí or . I72'10
Llinres est...... . 44 95
Lires 63 20







AmortitEable 3*/a* .... 0000
Id. 5*/i. . . . î 85'50
Hard 52 65
Alacant 35'00




Bons or 181 50
Mines Rif ....... 5800
Montserrat ...... 27*25
Aigües ordinàrlei .... 149'25
Ford OCO'OO
Gas i Electricitat ..... 90 25
Hullera COCO
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan»
that de 329.552 ptes. 75 ets. procedents
de 227 imposicions.
S'han retornat 73.100 ptes. 26 ets. a
petició de 145 interessats.
Mataró, 15 de maig de 1932.
El Director de torn,
Joan Arañó
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Màquina BING «Pfp£ 9CA
Nova - Últim model ® M V 31 OT 3 V
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
TALLES DE SEFASADIDIIS
equipat amb tot Tutillatge modern
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POA UNA Oe^OSTRAOÓN GRATUITA A NUESTROS AGB^TIES AUTORŒAOC*
aTlLiPUNEEN
Agent oficial: fOSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
Es venen
dos apareíís de radio, alemanys, d'un
consum de l'50 píes, al mes (ó hores deaudició al dia). Preu: 325 pies. cada un.





De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça I comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
APARELLS 1 MATERIALS DE RÀDIO





professora titular de l'academia tmartí
VÍLARDEBÓ
classes de dia i de nit
Té el gust d'oferir el seu nou domicili
rambla de mendizàbal, 16, 2.on, 2.«^mataru
Urbaoitzaclons FONT
7Û0.000 pams quadrats per vendre. Qa*
rantia, aigua i llum. A *LA GATASSA»
DEL TURO DE SARDANYOLA. loj-
míllorable perspectiva.
Raó: Alomà, carrer del Parc, 12.
Guia del Comerç, lndií§lrla l prolessiom de la Oiital
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Impiladoiu ioioiránaocs
CASA PRAT Churreci, 60
Vendes a plaços - Bxposfeió permanent - Marcs
Anissals
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-TeI. 6e
Dipòsit de xampany Codorniu. Destil·leria de licors
!.. MARTiNBZ RBQAS Rcifil, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xaropa, vins, xampanys
Basolncrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem lots ela capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 96-Telèfon 22i
Negociem tota ela cupons venciment corrent
•Be USQUaO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tota ela cupona de venciment corrent.
8. A. ABNuS-QARi
Per escàrreos si aqucata ciutat, Molas, 18-TeL 264
Cillcrcrici
BMILI SUBIA Charruea. 99.-Ttlèfaa 808
Calsfaseloas a vapor i algaa calenta. Serpentisa.
Carraatiei
lOAQUlM CASTELLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
Cai'ieeii
BSCOLBS PIBS Àpartaí b.« 6 - T«l. m
Peasloniates, Recomaiats, Vigilats, Externs
Cardillcrics
VÍDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordilla per indústries.Teixits de Inte
Còptci
Maquina D'BSCRIURB St, Francesc P. 16
Circulars, obres, actes ! tots me&a de documeits
DCStiStCI
DR ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, SO l.er
DlllBae, dlmecree i dimedñe de 4 a doe qaana de 8
Dreéaericf
BBNBT PITB Bitra, 36 - Ttlèfae 80
Coatrç de Drogats. - Prodaetes fotogràfics.
fondci
PBRB MIR Bnric Granados, 5
Meilars al cobert 1 abonats
fancrirtcs
PUNBBABIÀ PB LBS 8ANTII8
Palol, SS TelifOQ il
MABCBLi LLiBBB Beat Orloi, 7 - Tel. 209
lainilliorable serve! d'aaios I tarttsec de lloguer.
carfesBi
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES
Bw aacerrau! i AiSareh, St. Aaiaal, 16 -Tel, fB3
cestsàssseass»
MIQUBL JUNQUEBAS Teièfoa 111
M. Ciste Verdaguer, 12 — SacarssL St. Beact. 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA*
St. Agustí, 11 Telèfon §5
fBslcrlet
JOAN ALUM Saet Josep, 16
Estudi de prolectea i pressupostos.
BSTBVB MACH Lepssdt. 28
: Profecies i pressupostos. :
Ifiaratecs
dBNBT JOFBB SITJA K. Àlfoas Xll, 91 al 97
Ensenyament gratuït. Cotxes d'ocasió. — Tel. 884
■ crseriitcrtcs
«LA ABQBNTINA» Sant Llorenç. 16 bis
Plantes medicinala de totes classes.
imprcsalcs
iMPBBMTA MINBBVA Barcelona. 18-T. 288
Treballs del rsm 1 venda d'artlclea d'escriptor!
TBIÀ 1 TABBAQÓ Bambla. 28 - Tel. 290
Treballs oomercisis 1 de luxe, de tota classe
PONT 1 COMP.» Ceiei, 261
Tel. 28 Fundicié de ferro i articles de Fümtstcrte
Mifferisíif
lOSlP ALBINA Boíaí. 436
Llests mort«è?i«a. Marbres arifaties ds iota eiaase.
Herccriei
I03BR MAÑACH Etat Critiòteh 21
Qdasris de p«at. Psr aatrlat itgasie, Cesfiidoi
Mcstrci i'efercf
RAMON CABDONBB Sant Benet, 41
Pren fet 1 admlalaíració.
iOAN QUAL Saat Blies. 18
Ccnstruccfoae ! reparaclone
Mebici
ERNEST CLARIANA BisbeMu, 17.-T.281
Construcció ! restauració de tota mena de mobles.
lOSBP JUBANY Biera.83, Bareeloia.9
No compreu sense visitar els meus magatzems
Ocsilitci
DB. B. PBBP1ÑÁ Saat Aglatl. 53
Vlelti el dimecres al matí ! dlaaabtes t la tarda
Palla I allais
COMBBCIAL PABRATOBBA
Saat Lloreaç, 18 Tetèfoi 21.
Pcrrieacrlci
ARTUR CAPELL Riera, 4i, pral
Especialitat en l'oidalacld permanent del cabcil.
CASA PATUBL ¡sera. 1 I Sail BafdL 2
Bemerat aerve! eu tot. — «On parle fraiçal·i*
BccaÉCff
JOAN BOSCH TORRAS Gola, 3 - Tel, 168
Cor/eaponaal Agència Rel-Solé
Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 18S67
ilaifiras
iMiU DANIS Saat Praaclnea A 14
fall aliíima MBlíer *
Llegiu el €4 M ff
